

















                                                                                                                                                               
퐶 
1 
                log훽푖= log퐾1 + log퐾  + log퐾3 ……..+ log퐾푖                                                                                                  















og β og β
– ∆G – ∆H ∆S
                  K [ReOCl5] + 2AZ⇋ [ReO(AZ) Cl3] + 2KCl                                                                                                  
[ReO(AZ) Cl3] + AZ⇋ [ReO(AZ)3Cl ]Cl                                                                                                         
                  [ReO(AZ)3Cl ]Cl + AZ⇋ [ReO(AZ)4Cl]Cl                                                                                  
푛̅푛̅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
